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1 1404015399 ZIYADURRIZQI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
2 1504015040 ANNISA ERMALITA VIRDIANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
3 1504015252 NADYA SYAVIKA HARTANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
4 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
5 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
6 1604015073 SITI MAWADDAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
7 1604015180 NIHAYATUS SAADAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
8 1604015340 FARIDATUL BAHIAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
9 1604015360 MERRY SUNDARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
10 1604015380 DESTRI RAHMA DONA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
11 1704015006 EVA KHAERUL MAGFI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
12 1704015023 REKA SAFITRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
13 1704015029 MUHAMMAD LUTHFI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
14 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 1704015036 SUNIA WIJAYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 1704015041 DESRINA GUSDARADHANTY 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
17 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
18 1704015045 EKA DIANI SETYO APRILIANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
19 1704015061 SHINTA INTANIA RIZKI RAMADHAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
20 1704015064 NISA AGISTINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
21 1704015083 DENY RAHMAYANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
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22 1704015086 NUR AZIZAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
23 1704015103 NOVRINA MAHARANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
24 1704015111 FEBRISMA MELANIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
25 1704015124 TRI NURWULANDARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
26 1704015131 AULIANA SOLEHAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
27 1704015132 RACHMAUDINI PRATIWI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
28 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
29 1704015160 NUR HALIZAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
30 1704015163 NOFIAH YUSTIKA BASTIAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
31 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
32 1704015183 WIDIANGGY ANI SAFITRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
33 1704015191 IDA MUGI RAHAYU 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
34 1704015192 ZELLA VESALIANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
35 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
36 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
37 1704015248 RORO ARUM LARASATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
38 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
39 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
40 1704015296 FERDY PAMUNGKAS 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
41 1704015325 SHONIA FATWA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
42 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
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43 1804019010 SUCI FITRIYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
44 1804019013 IKA MELANI PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
45 1804019033 NUR INTAN PERMATASARI 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45        45 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
 
 
 YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
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KET. KELAS DOSEN 
1 
Senin 
2 Maret 2020 





9 Maret 2020 





16 Maret 2020 





23 Maret 2020 





30 Maret 2020 





6 April 2020 





13 April 2020 





20 April 2020 
Antiperspirant dan deodarant 45 
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KET. KELAS DOSEN 
9 
 UTS    
10 
Senin 
11 Mei 2020 





18 Mei 2020 





8 Juni 2020 











15 Juni 2020 





22 Juni 2020 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1404015399 ZIYADURRIZQI 100 90 38 64 65.00 C 
2 1504015040 ANNISA ERMALITA VIRDIANTI 100 90 44 60 65.20 C 
3 1504015252 NADYA SYAVIKA HARTANTI 100 90 36 45 56.80 C 
4 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI 100 90 70 62 73.80 B 
5 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI 100 90 76 78 82.00 A 
6 1604015073 SITI MAWADDAH 100 90 82 64 78.20 B 
7 1604015180 NIHAYATUS SAADAH 100 90 0 76 58.40 C 
8 1604015340 FARIDATUL BAHIAH 100 90 54 71 72.60 B 
9 1604015360 MERRY SUNDARI 100 90 78 56 73.80 B 
10 1604015380 DESTRI RAHMA DONA 100 90 64 69 74.80 B 
11 1704015006 EVA KHAERUL MAGFI 100 90 82 78 83.80 A 
12 1704015023 REKA SAFITRI 100 90 52 61 68.00 B 
13 1704015029 MUHAMMAD LUTHFI 100 90 78 80 83.40 A 
14 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS 100 90 78 78 82.60 A 
15 1704015036 SUNIA WIJAYANTI 100 90 80 76 82.40 A 
16 1704015041 DESRINA GUSDARADHANTY 100 90 78 76 81.80 A 
17 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI 100 90 76 82 83.60 A 
18 1704015045 EKA DIANI SETYO APRILIANTI 100 90 82 78 83.80 A 
19 1704015061 SHINTA INTANIA RIZKI RAMADHAN 100 90 74 69 77.80 B 
20 1704015064 NISA AGISTINA 100 90 84 78 84.40 A 
21 1704015083 DENY RAHMAYANI 100 90 82 64 78.20 B 
22 1704015086 NUR AZIZAH 100 90 84 78 84.40 A 
23 1704015103 NOVRINA MAHARANI 100 90 92 80 87.60 A 
24 1704015111 FEBRISMA MELANIA 100 90 86 73 83.00 A 
25 1704015124 TRI NURWULANDARI 100 90 86 73 83.00 A 
26 1704015131 AULIANA SOLEHAH 100 90 84 78 84.40 A 
27 1704015132 RACHMAUDINI PRATIWI 100 90 70 73 78.20 B 
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28 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA 100 90 82 76 83.00 A 
29 1704015160 NUR HALIZAH 100 90 90 76 85.40 A 
30 1704015163 NOFIAH YUSTIKA BASTIAN 100 90 78 78 82.60 A 
31 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI 100 90 76 73 80.00 A 
32 1704015183 WIDIANGGY ANI SAFITRI 100 90 88 71 82.80 A 
33 1704015191 IDA MUGI RAHAYU 100 90 86 82 86.60 A 
34 1704015192 ZELLA VESALIANA 100 90 82 80 84.60 A 
35 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH 100 90 72 64 75.20 B 
36 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI 100 90 64 78 78.40 B 
37 1704015248 RORO ARUM LARASATI 100 90 74 69 77.80 B 
38 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA 100 90 68 71 76.80 B 
39 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU 100 90 78 76 81.80 A 
40 1704015296 FERDY PAMUNGKAS 100 90 72 62 74.40 B 
41 1704015325 SHONIA FATWA 100 90 74 73 79.40 B 
42 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI 100 90 70 64 74.60 B 
43 1804019010 SUCI FITRIYANTI 100 90 80 80 84.00 A 
44 1804019013 IKA MELANI PUTRI 100 90 80 76 82.40 A 
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